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A la memoria de
D. Luis Michelena, maestro y amigo.
INTRODUCCION
La idea de este trabajo
Al incorporarme como profesora de Lengua Vasca, en 1964, a la recién
creada Cátedra de Lengua y Cultura Vascas de la Universidad de Navarra,
y comentando con L. Michelena temas de posibles investigaciones sobre el
vascuence en Navarra, surgió la idea de realizar algunas encuestas dialecto-
lógicas como preparación para el deseado Atlas Lingüístico del País Vasco.
Se trataba de hacer un sondeo sobre los lugares de encuesta, probar un bre-
ve cuestionario y, sin duda, lo más fundamental, la iniciación del encuesta-
dor —yo sola por entonces— en trabajos de campo, en los que carecía de
toda experiencia.
Con un pequeño cuestionario preparado por Michelena, de poco más
de 300 preguntas, de interés desde el punto de vista diacrónico y descripti-
vo, comencé las encuestas a finales de 1965. Fue la primera la de Eugui (Es-
teríbar). A Unanua (Ergoyena) me acompañó el propio Michelena, dán-
dome una lección con sus intervenciones para aclarar detalles o confirmar
datos en los que yo no había sabido reparar.
La publicación de estos materiales la he ido posponiendo por haberse
interpuesto otros trabajos más urgentes, hasta que hace cuatro o cinco años
me decidí a abordar el trabajo de transcripción contando para ello con una
ayuda de Eusko Ikaskuntza. Tengo la esperanza de que, aunque algo tarde,
estos materiales lleguen aún a tiempo para cumplir el fin en el que se pensó;
con el convencimiento de que resultarán útiles les he dedicado un tiempo,
que no ha sido pequeño.
Lo único que he publicado de estos materiales ha sido un breve trabajo
sociolingüístico sobre el Valle de Esteríbar (1); una comunicación de ca-
(1) Regresión del vascuence en el Valle de Esteríbar, Navarra, en Problemas de la Prehisto-
ria y de la Etnología Vascas, Institución Príncipe de Viana, Pamplona, 1966, 257-259.
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rácter informativo sobre el trabajo realizado, que presenté al X Congreso
Internacional de Lingüistas de Bucarest (2); una muestra de estos materia-
les, que aparece en el Homenaje a A. Irigaray (3); y el estudio de algunos
datos léxicos, presentado al II Congreso Mundial Vasco en San Sebastián
(4). Por otra parte, tanto Michelena como algunos otros investigadores han
utilizado en ocasiones alguna de las cintas grabadas para trabajos que esta-
ban llevando a cabo.
Los lugares de encuesta
Al seleccionar las localidades procuré que ningún valle en que se habla-
ra vasco quedara sin representar. Incluso pude realizar una encuesta, in-
completa y con muchas dificultades, en Isaba. En total resultaron 72 locali-
dades, aunque, lamentablemente, durante estos años han desaparecido va-
rias cintas, quedándome solamente las grabaciones correspondientes a 60.
Para la elección de los puntos dentro del valle me dejé guiar en buena parte
por las orientaciones que recibía in situ. Alguna vez la decisión fue obligada
al no encontrar en aquel momento un informador adecuado en algún pue-
blo: había que acudir necesariamente a otro. Procuré incluso realizar en-
cuestas en poblaciones que ya no podían llamarse realmente vascófonas,
como Imbuluzqueta u Oroz-Betetlu (5).
Busqué los informadores entre personas que tuvieran más de 50 años.
La mayoría pasan de los 60, algunos llegan a 80. Pero excepcionalmente
hay algunos más jóvenes. Indistintamente elegía entre hombres o mujeres.
En algún caso utilicé más de un informador. Todos los datos acerca de los
informadores pueden verse en el Apéndice.
Relación de localidades:
1. Isaba (Roncal)
2 . Izalzu (Salazar)
3 . Esparza (Salazar)
4. Jaurrieta (Salazar)
5. Abaurrea Baja (Aézcoa)
6 . Orbaiceta (Aézcoa)
7 . Villanueva (Aézcoa)
8 . Garralda (Aézcoa)
9. Valcarlos
10. Oroz-Betelu
11. Burguete
12. Aincioa (Erro)
13. Ardaiz (Erro)
14. Eugui (Esteríbar)
15. Iragui (Esteríbar)
16. Leránoz (Esteríbar)
(2) Encuestas preliminares para el Atlas lingüístico del País Vasco, en Actes du Xe Congrès
International des Linguistes, Bucarest, 1970, vol. II, 101-106.
(3) Algunos materiales para el estudio de los dialectos vascos en Navarra, en Aingeru Iriga-
rayri Omenaldia, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza, 1985, 113-123.
(4) Límites de variantes léxicas en el área del alto-navarro septentrional, II Congreso Mun-
dial Vasco, San Sebastián septiembre 1987 (en prensa).
(5 ) En Imbuluzqueta encontré una sola persona que pudiera hablar euskera. En Oroz-Be-
telu había más, pero casi todas procedentes de Aézcoa.
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17. Imbuluzqueta (Esteríbar)
18. Etuláin (Anué)
19. Arizu (Anué)
20. Guerendiáin (Ulzama)
21. Arraiz (Ulzama)
22. Auza (Ulzama)
23. Elzaburu (Ulzama)
24. Aróstegui (Atez)
25. Berasáin (Atez)
26. Beunza (Atez)
27. Músquiz (Imoz)
28. Echalecu (Imoz)
29. Ichaso (Basaburúa)
30. Beruete (Basaburúa)
31. Huici (Larraun)
32. Echarri (Larraun)
33. Odériz (Larraun)
34. Baráibar (Larraun)
35. Albiasu (Larraun)
36. Azcárate (Araiz)
37. Areso
38. Murguindueta (Barranca)
39. Lacunza (Barranca)
40. Unanua (Barranca)
41. Bacaicoa (Barranca)
42. Ciordia (Barranca)
43. Arano (Barranca)
44. Goizueta
45. Erasun (Santesteban)
46. Beinza-Labayen (Santesteban)
47. Oiz (Santesteban)
48. Ituren (Santesteban)
49. Narvarte (Bértiz-Arana)
50. Sumbilla
51. Lesaca (Cinco Villas)
52. Aranaz (Cinco Villas)
53. Echalar (Cinco Villas)
54. Vera (Cinco Villas)
55. Almándoz (Baztán)
56. Ciga (Baztán)
57. Arizcun (Baztán)
58. Maya (Baztán)
59. Urdax
60. Zugarramurdi
El cuestionario y las encuestas
El cuestionario, preparado por Michelena con poco más de 300 pregun-
tas, es casi exactamente el que figura en los cuadros de respuestas. Incluía
unas pocas preguntas más, de las que obtuve muy pocas contestaciones,
por lo que no me ha parecido de interés incluirlas. El método más utilizado
ha sido el de pedir la traducción de la palabra castellana, aunque a veces
empleaba también el método indirecto.
A medida que iba realizando las encuestas, veía necesario cambiar en
algunos casos el modo de realizar las preguntas, por lo que no puedo decir
que haya seguido siempre el mismo criterio. Con esta y aun con otras defi-
ciencias, propias de una primera experiencia en encuestas lingüísticas, creo
que las respuestas al cuestionario tienen un indudable interés para el dia-
lectólogo. He procurado aprovechar al máximo el contenido de las cintas
transcribiendo el contenido de las respuestas con cierta amplitud. La res-
puesta, cuando es amplia, no siempre reproduce fielmente todos los datos,
pero sí, salvo excepciones, el objetivo principal de la pregunta. No creo que
esto plantee problemas serios de interpretación, pero en algunos casos
hago algunas observaciones que me han parecido necesarias o convenien-
tes.
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Presentación de los datos
Me ha parecido oportuno presentar las localidades en un orden geográ-
fico de modo que supla hasta cierto punto a una presentación cartográfica.
Al tratarse de un número reducido de puntos de encuesta, un simple mapa
inicial puede resultar suficiente, a mi juicio, para orientar al lector.
Las respuestas más simples figuran en una sola página, las más largas en
dos, que he cuidado puedan verse simultáneamente. Esto me ha obligado
en algunos casos a variar el orden de las respuestas respecto al orden en que
se realizaron las preguntas.
El alfabeto utilizado es, salvo algún detalle, el que se pensó en las III
Jornadas de Dialectología (Euskaltzaindia, Marquina 1983) para el futuro
Atlas Lingüístico, aunque allí no quedara totalmente perfilado. He opta-
do, como se pensó allí, por hacer la separación de las palabras para facilitar
la lectura, señalando los enlaces entre ellas por signos especiales. En cuan-
to al acento, que tantas veces ofrece dificultad en nuestra lengua, no pocas
veces he dudado a la hora de aplicarlo a una u otra sílaba; a pesar de todo
creo haber sido bastante fiel en la interpretación. No he entrado, sin em-
bargo, a distinguir entre acentos primarios o secundarios, que supondría
una interpretación funcional que de ningún modo he pretendido.
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ALFABETO FONETICO
[ i ]
[ e ]
[ ε ]  
[ a ]
[ o ]
[u ]
[y]  
[∅]
[ j ]
[w]
[ p ]
[ph]
[f]
[ϕ]
[ b ]
[ β ]
[ m ]
[ t ]
[th]
[ ts]
[d]
[ δ ]
[ ds]
[n]
[η] 
Vocal anterior, cerrada.
Vocal anterior, media.
Vocal anterior, media, más abierta.
Vocal central, abierta.
Vocal posterior, media, más abierta.
Vocal posterior, media.
Vocal posterior, cerrada.
Vocal mixta, cerrada.
Vocal mixta, media.
Semivocal anterior.
Semivocal posterior.
Semiconsonante anterior.
Semiconsonante posterior.
Oclusiva bilabial sorda.
Oclusiva bilabial aspirada.
Fricativa labiodental sorda.
Fricativa bilabial sorda.
Oclusiva bilabial sonora.
Fricativa bilabial sonora.
Nasal bilabial sonora.
Oclusiva dental sorda.
Oclusiva dental aspirada.
Oclusiva palatal sorda.
Oclusiva dental sonora.
Fricativa dental sonora.
Oclusiva palatal sonora.
Fricativa interdental sorda.
Nasal alveolar sonora.
Nasal velarizada sonora.
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Nasal palatal sonora.
[ l ] Lateral alveolar sonora.
[ l ] Lateral palatal sonora.
[k ] Oclusiva velar sorda.
[kh] Oclusiva velar aspirada.
[f] Oclusiva velar sonora.
[g] Fricativa velar sonora.
Fricativa palatal sonora.
[x] Fricativa velar sorda.
[h] Glotal aspirada sorda.
[r] Vibrante simple.
[r] Vibrante múltiple.-
Vibrante relajada.
´
[R]  Vibrante uvular.
[ s ] Predorsal fricativa sorda.
v
[s] Apical fricativa sorda.
v
[s] Prepalatal fricativa sorda.
v
´
[c] Predorsal africada sorda.
´[c] Apical africada sorda.
v
[ c ] Prepalatal africada sorda.
[ z ] Predorsal fricativa sonora.
[ z ] Apical fricativa sonora.
[z] Prepalatal fricativa sonora.
[dz] Prepalatal africada sonora.
[ã] Nasalización de las vocales.
[a:] Alargamiento de las vocales.
Unión homosilábica de vocales medias o abiertas. La unión homosi-
lábica mediante semiconsonantes o semivocales no se marca con
ningún signo especial.
En caso de duda entre dos sonidos.
[ ª ]  Pronunciación relajada, de timbre no claro.
[ ’ ]  Pausa.
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1. Tengo agua.
2. No tengo agua.
3. Plata.
4. Hierro.
5. Acero.
6. Rayo, relámpago.
7. Trueno.
8. Lluvia.
9. Granizo.
10. Rocío.
11. Escarcha.
12. Hielo.
13. Niebla.
14. Nube.
15. Luna.
16. Arco iris.
17. Bosque.
18. Tiempo (atmosférico).
19. No tengo tiempo.
20. Hora.
21. Reloj.
22. Lunes.
23. Martes.
24. Miércoles.
25. Jueves.
26. Viernes.
27. Sábado.
28. Domingo.
29. Enero.
CUESTIONARIO
30. Febrero.
31. Marzo.
32. Abril.
33. Mayo.
34. Junio.
35. Julio.
36. Agosto.
37. Septiembre.
38. Octubre.  
39. Noviembre.
40. Diciembre.
41. Primavera.
42. Verano.
43. Otoño.
44. Invierno.
45. Cuaresma. 
46.  Miércoles de Ceniza. 
47. Carnaval. 
48. Nochebuena. 
49. Navidad.
50. Día de fiesta.
51. Medir.
52. Razón.
53. El amanecer.
54. El anochecer.
55. Haya.
56. Ortiga.
57. Higo.
58. Cebolla.
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59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
Lino.
Guisante.
Viña, uva.
Racimo de uva.
Judía verde, alubia.
Espino.
Zarza.
Zarzamora.
Fresa.
Bellota.
Nuez.
Nogal.
71. Prado.
72. Sembrado.
73. Sembrar.
74. Pájaro.
75. Trucha.
76. Pez, pescado.
77. Paloma
78. Lechuza.
79. Murciélago.
80. Golondrina.
81. Araña.
82. Sanguijuela.
83. Ardilla.
84. Caracol.
85. Limaco.
86. Rata.
87. Rana.
88. Sapo.
89. Cabra.
90. Cabrito.
91. Cuerpo.
92. Cara.
93. Frente.
94. Oreja.
95. Sesos.
96. Tuétano. 
97. Ruido, sonido, música
98. Mejilla.
99. Quijada.
100. Olor.
101. Vapor.
102. Hombro.
103. Ombligo.
104. Entrañas.
195. Lomo, riñones, parte inferior
de la espalda.
106. Intestinos.
107. Riñones.
108. Pelo.
109. Lana.
110. Muñeca.
111. Dedo.
112. Dedal.
113. Uña.
114. Mano derecha.
115. Mano izquierda.
116. Tocar.
117. Piel.
118. Trasero.
119. Vino.
120. Leche.
121. Huevos.
122. Levadura.
123. Queso.
124. Requesón.
125. Cuajada.
126. Grasa, sebo.
127. Comida (en general).
128. Desayuno, almuerzo.
129. Comida (del mediodía).
130. Merienda.
131. Cena.
132. Orina.
133. Baba, espuma de la boca.
134. Espuma (de líquidos).
135. Saliva.
136. Estornudo.
137. Bostezar.
138. Estiércol.
139. Carro.
140. Azada.
141. Hoz.
142. Mango de cuchillo.
143. Cuchillo.
144. Navaja.
145. Caldero.
146. Sartén.
147. Fuelle.
148. Tijeras,
149. Criba, tamiz.
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150. Honda.
151. Escaño, banco de cocina con
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
respaldo.
Tizón.
Hollín.
Colada.
Lejía.
Nudo, lazada.
Cama.
Cuna.
159. Sábana.
160. Sortija.
161. Los bienes.
162. Reverso (de la mano).
163. Anverso (de la mano)
164. Dios.
165. Angel.
166. Infierno.
167. Cristiano.
168. Santo.
169. Monaguillo.
170. Bendición.
171. Perdón.
172. Miedo.
173. Vergüenza.
174. Abuelo.
175. Padrino.
176. Abuela.
177. Madrina.
178. Suegro.
179. Suegra.
180. Yerno, nuera.
181. Primo.
182. Prima.
183. Pariente.
184. Muchacho.
185. Criado.
186. Muchacha.
187. Criada.
188. Mujer.
189. Esposa.
190. Pastor.
191. Niñera.
192. Nodriza.
193. Reina.
194. Carpintero.
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195. La vida.
196. La muerte.
197. Enfermo.
198. Contagiar.
199. Enterrar.
200. Viejo.
201. Malo.
202. Holgazán.
203. Seco (contrario a «mojado»)
204. Seco, yerto.
205. Peso.
206. Desnudo.
207. Descalzo.
208. Cojo.
209. Navarro.
210. Vasco.
211. Francés.
212. Lengua vasca.
213. Delante de mí.
214. Detrás de ti.
215. Alrededor de nosotros.
216. Estoy bien.
217. Estoy mal.
218. Estoy peor.
219. Aquí.
220. Dentro.
221. De dentro, las cosas de
dentro.
222. Morder.
223. Bajar.
224. Derribar.
225. Subir.
226. Levantar.
227. Abrir.
228. Cerrar.
229. Dejar.
230. Nadar.
231. Cansarse, agotarse.
232. Recordar.
233. Olvidar.
234. Reir.
235. Robar.
236. Se ha dormido.
237. Se ha despertado.
238. Se ha levantado.
239. Vestirse.
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240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
Desvestir.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
Hallar, encontrar.
Alcanzar, conseguir.
Arrojar, tirar.
Moler.
Tejer.
Quitar.
Decir.
Jugar.
Lo han hecho los curas.
Se fueron al monte.
Viene aquí.
Ha llegado de Pamplona.
Se lo han dado a sus padres.
Estos son peores que
aquellos.
Tenemos más que vosotros.
Esos son los mejores.
Soy tan rico como tú.
Tienen tanto dinero como
nosotros.
Como anoche.
Aquellos lo han enviado.
No ha traído nada.
No lo ha llevado nadie.
Los otros.
Uno.
Dos.
Tres.
Cuatro.
Cinco.
Seis.
Siete.
O c h o .
272. Nueve.
273. Diez.
274. Once.
275. Doce.
276. Trece.
277. Catorce.
278. Quince.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
Dieciséis.
Diecisiete.
Diceciocho.
Diecinueve.
Veinte.
Cuarenta.
Sesenta.
Ochenta.
Cien.
Mil.
Primero.
Segundo.
Ultimo.
Tengo dos manzanas para
cada uno.
293.
294.
295.
Vendré de nuevo el mes que
viene.
Lo buscaré todavía.
Salió del pueblo la semana
pasada.
296.
297.
298.
¿Nos ha visto?
¿Esto o eso?
Hasta ahora he tenido dos
cabras.
299. Lo ha solido vender a
menudo.
300. Yo sí, pero tú no.
301. Como no lo sabe, no lo dirá.
2 0
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RESPUESTAS AL CUESTIONARIO
Abreviaturas utilizadas:
n/p
n / s
m/a
o / i
s / s
c / a
 ¦¦ 
No preguntado.
No sabe.
Mala audición.
Otro informador.
Sin seguridad.
Con ayuda (del encuestador).
Separa la información de dos personas distintas.
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DATOS DE LOS INFORMADORES
1. ISABA
Ubaldo Hualde, 95 años.
29.1.1967
Ha hablado en vasco más en la parte francesa (Soule) que en Isaba, donde
utilizaba el castellano. Pero sabe distinguir los rasgos de una y otra varie-
dad.
Bastante sordo. La encuesta es muy incompleta.
2. IZALZU 21.12.1966
Dionisio Sancet. 80 años. Tanto sus padres como él mismo han nacido en
Izalzu. Ha olvidado mucho.
3. ESPARZA 21.12.1966
Prudencio Juanco. 83 años. Nacido en Esparza, siempre ha vivido allí. Su
padre de Esparza, su madre de Izalzu. No pronuncia con claridad.
4. JAURRIETA 12.10.1966
Benigna Sario Beaumont, 84 años. Nacida en Jaurrieta, como sus padres.
No es buena informadora. Después de hacerle una breve encuesta pasamos
a una segunda informadora:
Joaquina Miguelena, de unos 55 ó 60 años, nuera de la anterior, buena in-
formadora.
5. ABAURREA BAJA 12.10.1966
Silveria Iriarte. 73 años. Nacida allí, como sus padres. Pronunciación clara.
Buena informadora.
6. ORBAICETA. 30.9.1966
Matilde Zabalza. 62 años. Ha vivido siempre en Orbaiceta. Su padre de
Orbaiceta, su madre de Villanueva. Su marido es de la Ulzama. Muy buena
informadora, advierte siempre que da un término propio de la Ulzama.
7. VILLANUEVA DE AEZCOA 30.9.1966
Isabel Arrese. 73 años. Nacida en Villanueva. Buena pronunciación. Muy
segura en las contestaciones.
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8. GARRALDA 18.11.1966
Juan Lerindegui. 71 años. Ha vivido siempre en Garralda, excepto durante
la guerra, tiempo en que estuvo en Barcelona, donde hablaba vasco con
amigos de distintos lugares.
9. VALCARLOS 21.8.1966
Dominica Errecart, del caserío «Toloxa». 59 años. Magnífica informado-
ra. Buena voz, pronunciación cuidadísima. Siempre habla en vasco.
10. OROZ-BETELU 18.11.1966
Juana Orradre. 84 años. Nacida en Oroz-Betelu, como sus padres. No sue-
le hablar en vasco. Recuerda bastante, pero no puede seguir bien una con-
versación.
11. BURGUETE 21.8.1966
Josefina Otegui. 75 años. Su padre de Valcarlos. Tiene tendencia a utilizar
formas del bajo navarro. Después de hacerle la encuesta hasta la pregunta
n.º 54, pasamos a otra informadora:
Margarita Irigaray. 48 años. Tiene muy olvidado el vasco. Tampoco pro-
nuncia con mucha claridad.
12. AINCIOA 4.2.1966
Bernardo Villanueva. 64 años. No suele hablar vasco y se le ha olvidado
bastante. Buena pronunciación.
13. ARDAIZ 11.2.1966
Francisco Uriz. 71 años. Según nos informaron, era la única persona en Ar-
daiz que podía hablar vasco. Hacía mucho tiempo que no lo hacía y lo tenía
muy olvidado. La encuesta queda interrumpida en la pregunta n.º 191 por
falta de tiempo.
14. EUGUI 4.11.1965
Victorino Echeto. 36 años. Nacido en Eugui. No habla siempre en vasco.
Pronuncia con claridad, pero le falta bastante vocabulario. Repetimos la
encuesta con la informadora:
Francisca Sotro. 73 años. Nacida en Eugui. Buena pronunciación. Esta en-
cuesta resulta más completa.
15. IRAGUI 9.11.1965
Salvadora Ripa García. 37 años. Nacida en Iragui. Su marido es de Eugui.
Voz y pronunciación muy claras. Habla el vasco con soltura aunque le falta
algo de vocabulario.
16. LERANOZ 9.11.1965
Francisca Oroz. 54 años. En su casa hablan en vasco. Conoce bien la len-
gua. Se expresa normalmente iketan.
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17. IMBULUZQUETA 14.10.1996
Anastasio Echeverría. 70 años. Nacido en Imbuluzqueta, vivió hasta los 14
años en Errea. Su padre de Esnoz (Erro), su madre de Imbuluzqueta. Se-
gún nos informaron, era el único que sabía vasco en el pueblo. Pero lo tiene
muy olvidado.
18. ETULAIN 3.11.1966
Higinio Larramendi. 52 años. Nacido en Etuláin. Su padre de Egozcue, su
madre de Etuláin.
19. ARIZU 3.11.1966
Telesfora Yaben. 60 años. Nacida en Arizu, como su padre. Su madre de
Arraiz. Muy buena pronunciación. Pero no habla apenas vasco y le cuesta
recordar muchas palabras.
20. GUERENDIAIN 14.8.1966
Miguel Alberro. 69 años. Nacido en Guerendiáin. No siempre vocaliza
bien.
21. ARRAIZ 27.1.1966
Gabriela Ciganda. 61 años. Buena informadora, pronunciación clara.
22. AUZA
M.ª Juana Lasarte. 66 años. Buena pronunciación.
28.1.1966
23. ELZABURU
Urbano Berasáin. 62 años.
17.11.1966
24. AROSTEGUI 17.11.1966
Angel Elizondo. 60 años. Nacido en Aróstegui, como sus padres. Tiene un
primo del mismo nombre.
25. BERASAIN 25.10.1966
Martín Ollo Ciáurriz. 60 años. Nacido en el pueblo, ha vivido siempre allí,
salvo el período del servicio militar, en Pamplona. Su padre de Berasáin,
su madre de Ilarregui (Ulzama).
26. BEUNZA 13.8.1966
Antonio Cenoz. 56 años. No entendió bien lo que pretendíamos que con-
testara, y a partir de la pregunta n.º 101 pasamos a otro informador:
José Baráibar. 42 años.
27. MUSQUIZ 17.11.1966
Joaquín Olayen. 84 años. Nacido en Echaverri (Araquil) donde vivió hasta
los 6 años; de los 6 a los 23 años vivió en Aguinaga (Gulina), y desde los 23
en Músquiz. Utiliza la variedad de Imoz.
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28. ECHALECU 22.8.1996
Agustín Beloqui. 63 años. Pronunciación lenta, buena articulación, voz
fuerte.
29. ICHASO 11.2.1966
Bautista Iriarte. 59 años. Conoce bien la lengua. Pronunciación no muy
clara, bastantes síncopas.
30. BERUETE 22.8.1966
Florencia Zubiri. 58 años. Vivió en Guipúzcoa algunos años. Empieza con-
testando con tendencia al guipuzcoano. Al advertirle, cambió totalmente
utilizando la variedad local. Bastante segura, pronunciación clara.
31. HUICI
Josefa Astiz. 67 años.
7.10.1966
32. ECHARRI 14.9.1966
Angela Buruceaga. 61 años. Nacida en Echarri, como sus padres. Pronun-
ciación clara pero no muy firme.
33. ODERIZ 23.8.1966
María Odériz. 64 años. Pronunciación muy clara. Rápida y segura contes-
tando.
34. BARAIBAR
Catalina Balda. 70 años. Pronunciación clara.
23.8.1966
35. ALBIASU 14.9.1966
Gregorio Osambela. 42 años. Su padre de Albiasu, su madre de Beruete.
En casa hablan siempre en vasco. Seguro y con buena pronunciación.
36. AZCARATE 11.11.1966
Inés Liciaga. 54 años. Nacida en Atallo. Ha vivido en Azcárate desde los
24 años. Sus padres de Abalcisqueta y Atallo.
37. ARESO 7.10.196
Joaquina Caballero. 55 años. Nacida en Areso. Su padre de Leiza, su ma-
dre de Areso.
38. MURGUINDUETA 8.1.1967
Juan Goñi. 70 años. La encuesta está realizada en Echarren, donde vive el
informador. Pero él es de Murguindueta donde habló vasco hasta los 15
años en que se traslado a Echarren. En Echarren ha hablado casi siempre
en castellano.
39. LACUNZA 5.11.1966
Elvira Turumbay Sáinz. 73 años. Ha nacido en Lacunza como sus padres.
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40. UNANUA 9.9.1966
José Azcune. 59 años. ha vivido siempre en Unanua. Buen conocedor de la
lengua. Buena pronunciación. En esta encuesta participó d. Luis Michele-
na pidiendo algunas aclaraciones al informador. Asistió también el Prof. X.
Ravier, de la Universidad de Toulouse, que pidió al informador una tra-
ducción de una parte de la parábola del hijo pródigo.
41. BACAICOA 24.10.1966
Juan Bautista Anso Urriza. 70 años. nacido en Bacaicoa, como sus padres.
42. CIORDIA 24.10.1966
Casimiro Urdiáin. 82 años. Nacido en Azpeitia, desde los 8 años ha vivido
en Ciordia, de donde son sus padres. Recuerda poco y pronuncia mal.
43. ARANO 28.12.1966
No quiso dar su nombre. Es una señora de unos 30 ó 35 años.
44. GOIZUETA
Carmen Grez. 73 años. Ha vivido siempre en Goizueta. Habla siempre en
vasco y tiene dificultad para hablar en castellano. Habla con claridad, pero
con bastantes síncopas.
45. ERASUN 28.10.1966
Miguel Mariezcurrena. 42 años. Ha nacido en Erasun, como sus padres.
Ha vivido siempre allí salvo algunas temporadas de trabajo en Guipúzcoa
y en Irati.
46. BEINZA-LABAYEN 18.9.1966
Alejandro Echeverría. 69 años. No muy buena pronunciación.
47. OIZ 10.11.1966
Tiburcio Ciganda. 63 años. Nacido en Oiz. Su padre de Urroz y su madre
de Oiz.
48. ITUREN 28.10.1966
Cesáreo Irigoyen. 42 años. Vecino de Aurtiz. Ha vivido siempre en Ituren
salvo un período de 8 años en Pasajes, donde hablaba más el castellano. Su
padre de Errazu y su madre de Ituren.
49. NARVARTE 10.11.1966
Victoria Larregui y Lacoizqueta. 57 años. Nacida en Narvarte. Su padre de
Zugarramurdi, su madre de Narvarte.
50. SUMBILLA 20.9.1966
Gregoria Echenique. 61 años. Nacida en Sumbilla, donde ha vivido siem-
pre. Su padre de Arizcun y su madre de Sumbilla.
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51. LESACA
Agustín Irigoyen. 49 años.
7.8.1966
52. ARANAZ 20.9.1966
Anunciación Bértiz. 65 años. Ha nacido y vivido en Aranaz, salvo unos
años en Pamplona en el colegio de las MM Dominicas. Sus padres de Ara-
naz. Habla muy bajo y no resulta buena la audición.
53. ECHALAR 20.9.1966
M.ª Pilar Marticorena. 28 años. Es de Echalar, como sus padres. Ha vivido
dos años en Bayona, donde no habla vasco.
54. VERA DE BIDASOA
Antonio Corta. 81 años.
2.8.1966
55. ALMANDOZ 21.9.1966
Manuela Inda. 56 años. Nacida en Almándoz, como sus padres. Ha vivido
siempre allá, salvo algunos años en Pamplona. Buena pronunciación, pero
le falta algo de vocabulario.
56. CIGA 21.9.1966
Isabel Huarte. 24 años. Ha nacido en Ciga como sus padres. Buena pro-
nunciación, segura contestando, aunque le falta algo de vocabulario.
57. ARIZCUN 19.9.1966
Fermín Larregui. 69 años. Nacido en Azpilcueta, fue a vivir a Arizcun a los
14 años. Su padre de Azpilcueta y su madre de Arizcun. Buen informador,
seguro y rápido.
58. MAYA 19.9.1966
Juan Azondo. 61 años. Ha vivido siempre en Maya, salvo un período de 2
años en Méjico, hacia los 20 años. Su padre de Maya, su madre de Arizcun.
59. URDAX 19.9.66
Justo Salaberri. 66 años. Es de Urdax y ha vivido allí siempre salvo dos
años en Melilla y tres en Pamplona. Su padre de Maya y su madre de Azpil-
cueta. Es lento, le cuesta recordar.
60. ZUGARRAMURDI 19.9.1966
José Echenique. Ha nacido y ha vivido en Zugarramurdi, como sus padres.
Muy buen informador.
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